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 Kemajuan teknologi membawa dampak positif di dunia bisnis dengan 
banyak sekali hal yang dapat di eksplorasi. Contoh nyatanya adalah banyak sekali 
perusahaan startup yang bermunculan dan tentu banyak juga tantangan baru yang 
didapatkan dari kemajuan teknologi ini seperti bagaimana perusahaan membentuk 
branding mereka di zaman yang baru ini dengan semua kemajuan teknologi yang 
telah disediakan. 
 Untuk membentuk pandangan masyarakat akan sebuah brand diperlukan 
divisi yang memang membentuk branding dari perusahaan tersebut, disinilah 
komunikasi pemasaran diperlukan untuk membentuk citra dari sebuah perusahaan. 
Tidak hanya membentuk citra, bagian marketing communication diharuskan untuk 
mempertahankan serta memberikan sentuhan khusus pada brand yang mereka 
kenalkan untuk memberikan cirikhas dari brand yang dibentuk. Tugas dari 
marketing communication memang harus memberikan banyak cara untuk tetap 
menghasilkan citra baik bagi perusahaan. Saat itulah komunikasi bisnis diperlukan 
untuk mengembangkan pemasaran melalui marketing communication. 











 Technological advances have a positive impact on the business world 
with a lot of things that can be explored. A real example is a lot of startup companies 
that have sprung up and of course there are also many new challenges that are 
obtained from this technological advancement, such as how companies shape their 
branding in this new era with all the technological advances that have been 
provided. 
 To shape the public's view of a brand, a division that does form the 
branding of the company is needed, this is where marketing communication is 
needed to form the image of a company. Not only forming an image, the marketing 
communication department is required to maintain and give a special touch to the 
brand they introduce to give the characteristics of the brand that is formed. The task 
of marketing communication is indeed to provide many ways to continue to produce 
a good image for the company. That's when business communication is needed to 
develop marketing through marketing communication. 
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